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РЕФЕРАТ 
 
Целью дипломной работы является изучение особенностей безопасности 
туристической деятельности. 
Основными задачами дипломной работы являются анализ деятельности в 
сфере обеспечения безопасности в туризме и определение основным путей 
повышения его уровня.  
Для написания дипломной работы были использованы опубликованные 
материалы по безопасности в туризме а также материалы, собранные во время 
прохождения преддипломной практики.  
Общие выводы по теме, а также рекомендации по повышению уровня 
безопасности в туризме изложены в конце работы в разделе «Заключение». 
Работа написана на 57 страницах, содержит введение, 3 главы, 
заключение, список использованной литературы и приложение. В работе 
использовано 5 таблиц,  49 библиографических источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца вывучэнне асаблівасцяў бяспекі 
турыстычнай дзейнасці.  
Асноўнымі задачамі дыпломнай работы з’яўляюцца аналіз дзейнасці ў 
сферы забеспячэння бяспекі ў турызме і вызначэнне асноўных шляхоў 
павышэння яе ўзроўня.  
Для напісання дыпломнай работы былі выкарыстаны апублікаваныя 
матэрыялы па бяспецы ў турызме, а таксама матэрыялы, сабраныя ў час 
праходжання пераддыпломнай практыкі.  
Агульныя высновы па тэме, а таксама рэкамендацыі па павышэнні 
ўзроўня бяспекі ў турызме выкладзены ў канцы работы ў раздзеле 
«Заключэнне».  
Работа напісаная на 57 старонках, утрымлівае ўвядзенне, 3 главы, 
заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры і дадатак. У рабоце выкарыстана 5 
табліц, 49 бібліяграфічных крыніцы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of degree work is the study of security features in tourism sphere. 
The main objectives of the thesis is the analysis of activities in the field of 
security in tourism and identifying ways to improve his level. 
In degree work paper published materials about the security in tourism and the 
materials collected during the externship were used as well as recommendations to 
improve safety in tourism are set out at the end of the section "Conclusion". 
Work is written on 57 pages, contains introduction, 3 heads, results including 
the list of the used literature and the appendix. There are 5 tables and 49 
bibliographic sources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
